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Les radio-éléments et leurs utilisations * 
G. M1cHON. - Après le Droit nucléaire, le Commissariat à l'éner­
gie atomique vient de publier dans sa série Synthèses, un ouvrage 
intitulé : « Les radio-éléments et leurs utilisations ». Cette synthèse 
préfacée par M. Pierre HUET, Conseiller d'Etat, Président de la 
Commission interministérielle des radio-éléments artificiels a été 
préparée pair une vingtaine de spécialistes des questions traitées 
appartenant soit à l'université, soit au C.E.A., réunis sous la direc­
tion de M. Charles FISHER qui a créé, puis dirigé pendant plus de 
25 ans le serivice du C.E.A. chargé de la préparation des radio­
éléments et de la promotion de leurs utilisations. 
Dans une première .partie, comportant six chapitres, le lecteur 
en un peu plus œune centaine de pages, se familiarisera ou se remé­
morera les .p h énomènes généraux et les données de base se rapportant 
à la structure et aux transformations des noyaux atomiques, notam­
ment relies sur lesqueHes sont fondées les méthodes de détection 
et de mesure de la radio-actwité. Cette première partie théorique 
se termine par l'ex,posé des .princiipes sur lesquels reposent la 
méthodologfo des divers emplois des radio-éléments et les techniques 
de radio-protection. 
Le chapitre VII est consacré à l'apport des radio-éléments dans 
la recherche biologique. En une soixantaine de pages, à l'aide d'exem­
ples judicieusement choisis pour montrer la diversité des domaines 
abordés, ce chapitre constitue un très remarquable résumé des 
découvertes ou des résultats obtenus grâce aux radio-éléments dans 
les recherches sur la photosynthèse, fa transcription de l'acide désoxy­
ribonucléique, la physiologie des échanges membrannaiires, la notion 
de pool métabolique et les applicatfons qui en ont été déduites en 
agronomie, en pharmacocynétique et pour l'étude de nouvelles 
substances médicamenteuses. 
* Collection C.E.A., série Synthèses, Eyrolles, mai 1980. 
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Le chapitre VIII en 120 pages abondamment illustrées, résume 
l'emploi médical des radio-éléments. Ce chapitre, divisé en trois 
parties aborne successivement : 
a) .L'emploi dans le traitement des affections cancéreuses des 
rayonnements émis par des sources scellées de radio-éléments tels 
que le "°Co en téléradiothérapie, le 1921r et· le mes en endoplésiocurie­
thérapie. 
b) L'emploi des radio-éléments en sources non scellées, c'est-à­
dire comme traceurs en diagnostic in vi.vo. Les auteurs passent en 
revue organe par organe les techniques et les nucléides utilisés, les 
résultats obtenus et les espoirs fondés sur l'amélioration encore 
possible des techniques et des appareillages et sur la mise à disposi­
tion de nouvelles molécules marquées. 
c) L'emploi des radio-éléments comme traceurs dans les analy­
ses de biologie médicale effectuées in vitro. C'est dans ce domaine 
qu'au cours de la dernière décennie, les plus grands progrès ont 
été obtenus par la mise au point d'une méthode qui a!llie le principe 
de l'analyse par dilution isotQpique et les réactions antigène-anticorps. 
Cette méthode couramment oonnue sous le nom de technique radio­
immunologique mais qu'H serait plus approprié de dénommer : 
technique de dosage par liaison, unit une extrême sensibilité liée à 
l'emploi des radio-éléments à une très bonne spécificité. Bile recouvre 
un champ d'application très large puisqu'elle peut s'appliquer non 
seulement aux substances directement immunogènes, par exemple 
les hormones protéiniques, mais également aux substances qui peu­
vent artificiellement acquérir ce caractère, notamment les hormones 
stéroïdes, œrtains médicaments ou encore toute substance capable 
de se lier à un réactif spécifique tel qu'une protéine porteuse ou un 
récepteur ceMulaire. L'auteur e:xipose de manière claire et concise les 
méthodes de m�rquage radioactif et l'obtention des réactifs spécifi­
ques de liaison, les dévelQPpements récents des techniques de 
séparation du complexe antigène-enticonps qui font que ces teohni­
ques sont maintenant adaptées aux dosages en très grande série. 
A l'aide d'exemples, l'auteur montre l'apport très important, sinon 
révolutionnaire de cette méthode non seulement dans l'endocrinologie 
clinique mais également d'un point de vue p1us fondamental dans 
la découverte ou la confirmation de la découverte de nouvelle 
hormone, de même que dans les analyses de leurs structures. D'autres 
domaines tels que la cancérologie, l'hématologie, la pharmacologie 
clinique bénéficient également largement de cette technique. 
Le neuvjème chapitre consaore une cinquantaine de pages aux 
utilisations dans les sciences de la terre. D'une lecture peut-être l_tn 
peu .plus ardue pour le lecteur de culture essentiellement biologique, 
ce chapitre passe en revue les techniques de datation des objets de 
la période protohistorique et en géochronologie, les techniques de pros­
pection minière utilisant des sources de rayonnements divers, les tech-
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niques de traçages des eaux souterraines ou de surfaces, de même que 
les déplacements des sédiments. Ces utilisations intéressent tout parti­
culièrement la conception des grands ouvrages de génie dvH tels 
que : réalisation de barrages ou de complexes portuaires pour éviter 
<;>u réduire leur ensablement. Ces techniques permettent de réaliser 
des économies très importantes tant en ce qui regarde leur réalisation 
qu'en ce qui concerne les entretiens ultérieurs. 
Le dixième chapitre a:boroe en une centaine de pages également 
très iHustrées les emplois de radiC><éléments, le plus souvent sous 
forme de sources scellées, dans le domaine industriel. Celles-ci, très 
nombreuses, sont classées dans les groupes suirvants : 
- le contrôle non destructif tel que la gammagraphie ou la 
neutrographie ; 
- 1les Jauges radiométriques : jauges de niveau, d'épaisseur, de 
densité, et jauge d'anailyse ... ; 
- les traceurs industriels : cinétique des installations, distribu­
tion des temps de séjour, recherche de fuite, mesure des usures ... ; 
- les techniques d'analyse : analyses par activation, analyses 
fondées sur l'excitation de la fluorescence des atomes ; 
- les applications de l'ionisation ; 
- les applications de l'irradiation dans la conservation des 
denrées alimentaires, la polymérisation et le greffage des matières 
plastiques, la consolidation des objets anciens en pierre ou en bois. 
Chacune de ces parties comporte brièvement exposés le principe, 
les appareillages et divers exemples d'applications pratiques, de 
même que leur intérêt économique. 
Ces techniques ne se limitent pas au domaine strictement indus­
triel ; elles ont également des applications dans les domaines de 
la culture ou des arts, dont l'ouvrage comporte des exemples fort 
bien illustrés : bêtagrniphie de documents anciens, gammagraphie 
du masque en or de Toutankhamon, stérilisation de la momie de 
Ramsès II, consolidation de la viei:ige au baldaquin de Noiron-sur 
Seine. 
L'ouvrage se termine par un court exposé S\llî la réglementation 
française relative aux utilisations des radio-éléments et à la radio­
protection. 
Au total, cet ouvrage de 531 pages, d'une typographie aérée, bien 
ilJustré, peru:net au cours d'une lecture dans l'ensemble facile, d'ac.qué­
rir une connaissance d'ensemble précise et exacte du vaste domaine 
dans lequel les radio-éléments sont devenus des outils essentiels 
de progrès dans les sciences et les techniques. Pour le lecteur 
soucieux d'approfondir tel ou tel domaine particulier, chaque chapitre 
est complété par une courte bibliographie donnant les références 
d'ouvrages plus spécialisés ou des principailes publications de fond. 

L'infection mammaire inapparente : 
agents microbiens en cause et antibiorésistance • 
par J. p. DUPONT 
F. LAGNEAU. - La prophylaxie de l'infection mammaire chez la 
vache n'a pas la prétention d'aboutir à l'éradication totale de cette 
dernière, mais de diminuer le plus possible le taux d'infection du 
troupeau. 
Certaines expérimentations, conduites à grande échelle en Grande­
Bretagne et dans d'autres pays (U.S.A., Israël, Australie) ont montré 
qu'il était possible de réduire considérablement ce taux d'infection due 
à différents agents pathogènes (Staphylocoques, Streptocoques en par­
ticulier) par l'application d'un plan de prophylaxie excluant tout 
recours au laboratoire et basé sur des opérations de routine. De nom­
breux pays, à l'exception des pays scandinaves, ont adopté ce «schéma 
britannique » comprenant à la fois des mesures sanitaires (contrôle 
des animaux introduits, élimination des incurables) et des mesures 
médicales (traitement systématique par voie intra-mammaire de toutes 
les femelles au moment du tarissement à l'aide de préparations anti­
biotiques destinées à éliminer l'infection existante latente et subcli­
nique et à prévenir une nouvelle infection au cours de la période sèche. 
En ces dernières années, la généralisation de ces interventions 
et l'apparition de nouvelles substances anti-bactériennes ont relégué 
au second plan l'examen bactériologique et diminué son intérêt. 
Mais le caractère systématique des mesures proposées, l'appari­
tion de souches microbiennes résistantes aux principaux antibiotiques, 
l'augmentation de la fréquence et de la gravité de l'infection staphy­
lococcique n'ont pas tardé à soulever des critiques et à susciter des 
controverses de nature à restituer à l'examen bactériologique toute 
sa valeur dans la détermination de la nature et de l'antibiosensibilité 
des agents infectieux. 
* Thèse de Doctorat Vétérinaire, 1980. 
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C'est pour répondre à ces diverses préoccupations que M. DUPONT 
a consacré l'essentiel de son travail à l'étude de l'antibiorésistance 
des germes d'infection mammaire (staphylocoques et streptocoques 
notamment). 
Il s'agit d'une étude à la fois clinique et expérimentale qui repré­
sente une contribution personnelle de l'auteur dans l'approche d'un 
important problème d'actualité et traduit son souci, étayé par les 
résultats de nombreux examens de laboratoire, de ne pas se conformer 
aveuglément aux idées reçues et d'adapter son comportement aux 
circonstances. 
Pour ces raisons, nous proposons de transmettre cette thèse à la 
commission des récompenses. 
.. .• 
M. JACQUET intervient. 
